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Ce să învăţăm din pildele altora 
Acum se adună la Geneva toţi oa­
menii cari pun la cale trebile politice ale 
lumii. Statele, văzând că nu se pot îm­
păca singure, s'au înţeles să facă o aso­
ciaţie într'o tară mică, în Elveţia, ţară 
care nu poartă răsboiu cu nimeni şi n'are 
nimic de împărţit nici cu Neamţul nici 
cu Franţuzul. Treaba lor, ieie-se de cap, 
Elveţienilor nu le pasă. Ei se bucură că 
atât Nemţii cât şi Francezii, Englezii şi 
toate naţiile pământului se adună la ei, 
beau şi mancă în făgădaiele lor si îşi 
lasă banii la ei. Apoi că unii se burzu-
luesc împotriva altora, arătându-şi colţii 
şi făcând urât ca să se sperie unii pe 
alţii, nu-i năcăjeşte de fel. Când strigă 
prea tare, se bat şi ajung la cuţite mi­
niştrii, ei stau Ia o parte cu mâna în şold, 
râd şi zic, ca ungurul la comedie: „noa, 
che bine mere". Numai când văd că-i 
rău de tot, se bagă între ei, îi împing pe 
unii la dreapta, pe alţii la stânga, încet, 
aşa ca pe delături să se mai poată mân­
gâia cu pumnii. 
Asta-i toată treaba ce o fac Elve­
ţienii: să se uite cum se ceartă fruntaşii 
ţărilor între ei şi să încaseze bani pentru 
câ fac treaba asta pe pământul lor. Nu-i 
aşa că-i o meserie bună aceea de cârciu-
mar şi încă atunci când ai muşterii asi­
guraţi. Şi Elveţienii sunt un popor de 
cârciumari. Au o ţară plină de munţi 
înalţi, aşa cum avem şi noi, plină de pră­
păstii pe cari se caţără streinii şi îşi mai 
frâng gâtul prin ele. 
Se ocupă cu creşterea vitelor, cresc 
mai ales vaci şvaiţere (de cele vărgate 
şi bune de lapte) pe care le trimit şi pe 
la noi, că boi avem bagseama destui. Dar 
mai ales au umplut ţara de hanuri, de 
iagădaie şi de tot felul de comedii, la cari 
străinii vin, cască gura şi plătesc bani. 
Câte n'am putea învăţa şi noi dela 
ei! Noi, care avem o ţară atât de fru­
moasă şi de bogată, pe care străinii o 
, a udă dar nu prea vin să o vadă, căci nu 
Ştim să-i primim. 
Noi cârciume avem destule, e plină tara 
d e
 ele, dar pe când Elveţienii le fac pentru 
s trăini şi câştigă bani, noi bem noi înşine 
!Le I e §i ne bem truda noastră. 
Se ştie apoi că toate apele mirosi­
toare se fac în Bulgaria, dar poate pu­
tini sunt cei cari ştiu că dacă eşti în 
Bulgaria şi te-ai spălat cu o astfel de 
apă, de miroşi cum miroasă Ia noi cu­
coanele, te prind jandarmii şi te bagă la 
răcoare. Aşa e legea. Nici un Bulgar nu 
are voe să se parfumeze Ia ei în ţară; 
parfumul şi celelalte ape mirositoare, zic 
ei, trebue vândute la străini, casă câşti­
găm bani grei. 
Vedeţi, cum câştigă alţii bani din 
prostia străinilor? Iar noi îi pierdem din 
a noastră. într'un singur an s'au dus Ia 
noi şasesprezece miliarde de lei pe beu-
turi. Asta înseamnă 900 de lei pe an, de 
fiecare om. Câte nu s'ar fi putut face 
cu banii ăştia? Câte şcoli, câte bise­
rici minunate şi alte lucruri folositoare 
oamenilor şi plăcute lui Dumnezeu nu 
s'ar fi putut clădi? 
Franţuzii, dacă-i cauţi, umblă fără 
cămaşă pe dedesubt, cu papucii scâlciaţi 
şi cum pot. Când îi vezi, îţi vine să le 
dai de pomană. Cine s'ar gândi că ăştia 
sunt cei mai bogaţi oameni de pe pă­
mânt şi că dela ei ne vin mărgelele, cer­
ceii şi alte zorzoane pe care noi dăm 
milioane! Când aşa de bine am putea 
să trăim fără ele: fără cercei şi fără ţinte 
pe rochii. 
Acum toamna bate la uşă şi oamenii 
vor face bani. Ce bine ar fi, dacă fiecare 
n'ar da baniii, numai pe ceeace îi trebue 
şi şi-ar plăti mai întâi datoriile către 
vecini şi către stat! 
Dacă din ceeace fac alţii am învăţa 
şi noi ceva, şi dacă ne-am purta cu 
străinii, cari vin să ne vadă ţara şi satele 
nu ca cu urşii ci omeneşte, aşa ca să 
mai vie şi altădată; dacă nu ne-am mai 
da banii nici pe beutură, nici pe nimi­
curi şi când ne vin străinii cu mărfuri 
cari nu ne sunt de folos le-am zice: „ţi-
neţj-vi-le, dragii mei, că n'avem lipsă de 
ele": atunci poate oamenii ar avea mai 
mulţi bani şi buruiana sărăciei, care creşte 
la noi ca neghina în loc de grâu, ar 
mai pieri din ţara noastră. 
D a n Pave l 
Asoclaţlunea Generală a Romanilor Uniţi 
Nr. 44—1933. 
Ia conformitate cu art. 13 din Statute 
convocam 
Congresul General 
al Asociaţiunei Generale a Românilor Uniţi 
(„Agru"), pentru zilele de 21, 22 şi 23 Octom-
vrle 1933, la Dej, cu următorul 
P R O G R A M : 
Sâmbătă, 21 Octomvrie 1933: 
ora 9.29. Sosirea şl primirea Comitetului Cen­
tral In gara Dej. 
„ 11.—. Şedinţa Comitetului Central îa sala 
mică a Prefecturii jud. Someş. 
„15.39. Primirea înalţilor Arhierei. 
„ 16.—. Vecernie. 
„ 17V2 Şedinţa Comitetului Central. 
Duminecă, 22 Octomvrie 1933: 
„ 9.— Liturgie Pontificală cu predică arhie­
rească; procesiune cu Preasfântul 
Sacrament. 
„ 11. */» Deschiderea solemnă a Congresnlui. 
„ 13—. Masă comună. 
» 16.—. Şedinţa Congresului General. Confe­
rinţe populare în sala teatrulni ju­
deţean şi Ia liceu. 
„.19.—. Vecernie. 
„21.—.Concert religios în sala teatrulni 
judeţean. 
Luni, 23 Octomvrie 1933: 
, 8.—. Liturgie. 
„ 9.Vî- Congresul Eparhial de Cluj-Gherla. 
„ 11.—. Şedinţa Congresului General al Reu­
niunilor Mariane a „Astru"-lni şi a 
Comitetului de presă. 
„ 13.—. Masă comună. 
„ 15.—. Şedinţa de închidere a Congresnlui 
General. 
La această manifestaţie înălţătoare cu ca­
racter naţional religios invităm, cu drag, pe 
lângă cel de drept, pe toţi membrii Asocia­
ţiunei Generale a Românilor Uniţi, preenm şi 
întreg Clerul şi pe credincioşii Provinciei Mi­
tropolitane de Alba-Iulla şi Făgăraş. 
Cluj, la 16 Septemvrie 1933. 
Preşedinte: Secretar general: 
ss. Dr. Valeriu Pop se. JDr» Aug. Popa 
N. B. 1. De cartiruire se îngrijeşte comitetul local 
organizator, căruia i-se vor anunţa participanţii cel mai 
târiiu pană la 15 Octomvrie 1933, la adresa: Mult On. 
George Mâniat, protopop on. Dej, str. Avram Iancu. In 
special vor binevoi a menţiona, (arăta) dacă doresc 
să participe la masa comună, ce se va lua in 22 ţi 
23 Octomvrie la amiaii. 
2. Participanţii la Congres vor benelicia (trage 
folos) de reducere pe C. F. R.; in acest scop Jşi ver 
păstra biletele de tren. 1 
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Isus, izvorul mângâierii 
şi scăparea noastră 
In evanghelia Duminecii a treia după 
înălţarea sfintei Cruci, dela Luca 7,11—16, 
ni-se istoriseşte, cum i-s'a iăcut milă lui 
Isus de văduva din Naim, cum i-a zis: >Nu 
plânge« şi cum i-a înviat din morţi fiul. 
II vedem aiei pe Isus, cât de milostiv a 
fost şi cât de iubitor de oameni. 
Dupăce de atâtea ori ajungem şi noi 
în mari necazuri, dureri şi primejdii, @ 
bine să ştim că numai singur Isus ne 
poate mângâia, fiindcă el este izvorul mân­
gâierii şi scăparea noastră. 
Iată ce ne spune sfântul apostol Petru 
în prima sa carte catolică, Ia cap. 2, stih 
21—25: >Şi Hristos a pătimit pentru noi, 
lăsându-ne pildă, ca să urmăm urmelor lui; 
carele păcat nu a făcut, nici nu s'a aflat 
vicleşug în gura lui; carele ocărît fiind, 
împotrivă nu a ocărît, pătimind nu a a-
meninţat, ci s'a dat celuice judecă cu 
dreptul; carele păcatele noastre însuşi le-a 
ridicat în trupul său pe lemn, ca din pă­
cate scăpându-ne să vieţuim eu dreptate; 
cu a cărui rană v'aţi vindecat. Căci eraţi 
ca nişte oi rătăcite, ci v'aţi întors acum 
la păstorul şi păzitorul sufletelor noastre*. 
Aşadară nu mai încape îndoială, Isus a 
luat asupra sa tot ceeace ne nelinişteşte 
şi ne apasă, toate necazurile şi suferin­
ţele noastre, şi le-a ridicat în tropul său 
pe lemnul crucii. D e aceea şi zice sf. e-
vanghelist Ioan, în. prima sa epistolă cato­
lică, 2, 2: » E l (adecă Isus) este curăţire 
de păcatele noastre, ci şi de ale toată lu­
mea*, iar la Matei însuşi Domnul ne spune 
că Fiul omului a-venit >să-şi dea sufletul 
răscumpărare pentru mulţi* (20, 28). 
Avem aşadară tot dreptul să ne a-
runcăm privirile spre Isus, care a luat a-
supra sa tot ceeace ne poate face nemân-
găiaţi, tot ceeace ne poate face necaz şi 
îngrijorare. El este aşadară cu adevărat 
nu numai Dumnezeul nostru ei şi izvorul 
nesecat al mângâierii noastre şi scăparea 
noastră în necazuri. 
Să fi tăcut cineva păcate cât nisipul 
mării, mai mari ca ucigaşii şi decât Magda-
lena, n'are decât să-şi pună toată încrederea 
şi nădejdea în Isus, să meargă la preot şi 
să se spovedească şi cuminece, şi n'are să 
se mai teamă de nime, fiindcă Isus îi poartă 
de grijă, îl scapă nu numai de păcate ci 
şi de pedepse, şi-i dăruieşte liniştea şi pa­
cea aceea sufletească, pe care nimeni n'o 
poate afla decât numai la sânul lui Isus, 
asemenea sfântului evanghelist Ioan. 
Isus mai este izvorul tuturor mângâ­
ierilor şi pentrucă nimenea n'a suferit atât 
de nemângăiat ca el. Aduceţi-vă numai a-
minte, ce grozav a suferit el pe muntele 
măslinilor. Când a văzut el, cu ochii lui 
sufleteşti, ce grozave chinuri va avea să 
sufere, l-au năpădit nu numai sudori 
reci ci chiar sudori de sânge, ceeace nici 
nu i-s'a mai întâmplat vreodată vreunui 
alt om. Pentruce? Pentrucă nime în lume 
n'a fost vreodată atât de nemângăiat ca 
el. închipuiţi-vă, ce grozav a trebuit el să 
sufere, când le-a zis ucenicilor:, ^întristat 
este sufletul meu până la moarte*, şi mer­
gând puţintel, a căzut pe pământ şi se 
ruga că dacă ar fi cu putinţă să treacă 
dela el ceasul acesta şi a zis: » A b a , Pă­
rinte, toate-ţi sunt cu putinţă, depărtează 
dela mine paharul acesta, însă nu cum vreau 
eu, ci cum vreai tu*. (Marcu 14, 34—36). 
Cu adevărat nimeni nu a gustat vreodată 
atâta nemângâiere ca Fiul unul născut al 
Tatălui ceresc. D e aceea şi rămâne el iz­
vorul nesecat al mângâierii noastre şi nu 
refuză pe nimeni care aleargă cu toată ! 
crederea la el. a * 
Dar na s'a îndestulit nici cu atât 
S'a urcat pe muntele Calvarului şj
 s > a ^ 
răstignit pe cruce şi a suferit şi trupeşte 
dar mat ales sufleteşte, atât de îngrozitor 
cum n'a mai suferit nici an om în această 
lume, aşa că cu drept cuvântia putut striga 
prorocul, în numele lui Isus: » 0 voi toţi 
ceice treceţi pe cale, întoarceţi-vâ şi ve­
deţi dacă este durere ca durerea meal« 
Iară el însuşi, omul durerii, s'a văzut silit 
să strige de pe cruce: >Dumnezeul meu 
Dumnezeul meu, pentruce m'ai lăsate 
(Marcu 15, 34)? Cum să nu fie deci acest 
Isus izvorul nesecat al mângâierii noastre 
şi scăparea noastră? 1 
Să avem încredere deplină în Isus 
şi din motivul că el a şi dovedit în viaţa 
sa scurtă de pe acest pământ că este 
mângâierea celor nemângăiaţi. Când Lazar 
era mort, zis-a Maria către Isus: > Doamne 
de ai fi fost aici, fratele meu nu ar fî 
murit* (Ioan 11, 21). Şi Isus, văzând du­
rerea lor cea mare, i-s'a făcut milă de 
cele două surori şi 1-a înviat pe Lazar. 
Dar Maria Magdalina, acea mare păcătoasă, 
care numai în păcatul acela grozav şi-a 
aflat plăcere, atâţia ani dearândul, nu a 
cerut iertare, prin faptă, adecă prin spă­
larea picioarelor, dela Isus, şi el i-a zis: 
>iărtă-ţi-se păcatele tale* (Luca 7, 48)? 
Ce să facem deci, ori de câtë ori 
suntem cuprinşi de necazuri şl de dureri, 
de chinuri şi de desnădejde, de nemângâ­
iere şi părăsire? Să nu mergem şi să ne 
plângem oamenilor, cari de cele mai multe 
Ori sunt nepăsători, şi-şi bat joc de noi, 
ba uneori chiar râd de necazul nostru. Ci 
să mergem la biserică, să îngenanchem în 
faţa lui Isus, să-i spunem, ca unui ban 
părinte, ce ne lipseşte, toată jălania noastră, 
toată durerea şi întristarea, toată desnă-
dejdea noastră, şi — să fim siguri — că 
el ne va ajuta şi mângâia, pentrucă este 
izvorul nesecat al mângâierii şi scăparea 
noastră. P ă r i n t e l e luliu 
Foiţa „UNIRII POPORULUI 
I s u s 
Tcau răstignit, aşa precum ai spus 
Şi te-au lovit scuipândU'Te, Cristoase, 
Roiau în jurul Tău, cu bărbile stufoase, 
Jidanii... ce tcau ridicat pe cruce sus... 
Iar după moarte, în cete numeroase 
Creştinii Tăi , spre Golgota s'au dus. 
• Intr'un mormânt de piatră ei te<*au pus 
înfăşurat în pânzele frumoase... 
Iar Tu, Cristoase, iertare le^ai cerut 
Căci moarte păoătosului n'ai vrut, 
Ci numai îndreptarea lui spre bine. 
A i înviat a treia z i . . . Ruşine 
Să'i fie neamului Evreu... Pr in Tine 
Ne^am mântuit... aşa precum am vrut... 
Y. Gr . f lueraş , 
Chimul Norocosul 
Mulţi oameni sunt în lume cari muneese 
ea boii din noapte în HO apte, dar spor după t i 
tot nu vezi, fiindcă nu muncesc cu cap şi nu 
chibzuiesc înainte cum are să iese lucrul la, 
care ei se pun cu toată inima. Fac tocmai ca 
aceia din casele nebunilor, cărera îngrijitorii, 
pentru ai obosi, ca să poată dormi noaptea şi 
să dea pace altora preste zi îi pun să lu­
creze, dar nu ca să faeă vre-un câştig cuiva 
ori să-i aducă vre-o roadă, — la ce mintea 
lor nu ajunge —, ei numai ea să se osteneaseă. 
li pune anume să sape o groapă, pentru ca 
după amiazi să o astupe iară, ori să mute cu 
ciubărul apa dintr'o bute într'alta. Astfel bieţii 
nebuni seara sunt rupţi de oboseală, iar lucru­
rile sunt tot cum au fost dimineaţa: o bute 
plină cu apă şi alta goală şi pământul neted, 
ca şi cum n'ar fi scormonit nimica în ei, stro-
pindu-1 cu sudoare. 
Sunt apoi şi de aceia cari toată viaţa lor 
umblă fârţătind, nu-şi pun osul la nimica nici 
odată, dar trăiesc, ştie Dumnezeu cum. Drept 
că nici nu vezi dintr'aceştia oameni de dai 
Doamne cari să mai poată da şi altuia vre-o 
îndrumare ori să câştige ceva, ci sau mănâncă 
tot ce au avut dela pariaţi şi dela socri, sau 
stau acolo unde au fost, ne mai tăcând aici 
un pas înainte. 
Dintre aceştia din urmă era şi Chimul 
Iui Nonic despre care îneepem să povestim. 
Era singurul fecior al badii Nonic, care 
toată viaţa lui fuse ,jitar", Dimineaţa în zori 
de zi Nonic îşi încingea şerparul pe care avea 
ţintuită o tablă de pleu galben ca să se vadă 
că el este împuternicitul comunei de a 
păzi hotarul, — apoi traista legată cu o 
curea lată şi bâtă de stejar cu măciulie la 
un eap, şi o lua pe câmp preste luaci şi ro-
zoare, să cereeteze dacă toate sunt în rând, 
şi dacă nu s'a făcut paguba prin otava cuiva, 
ori dacă nu lipsesc boghiuri de fân ori cili 
de grâu de pe undeva. Dacă nu cumva caii 
vre-unui sătean s'au nutrit peste noapte în 
trifoiul deaproapelui ori dacă nu cumva măză­
richea unuia a fost călcată şi îaeurcată de 
vre-un dujman. 
In satul în care trăia badea Nonic, erau 
oameni cum se cade, cari se temeau şi d* 
Dumnezeu şi de ruşinea oamenilor să faci 
astfel de lucruri, şi să ajungă pentru astfel de 
fapte cu obrazul înaintea domnilor. Aşa că 
badea Nonic numai se juca cu slujba Ini, Ş> 
aproape fără nici o neplăcere îşi încasa ferde­
lele de cucuruz şi de grâu precum şi M " u t u 
dela locuitorii comunei. Doar de două ori în 
an mai avea ceva val cu copiii: adecă în 8JU* 
nul Sâazieaelor, când ierburile oamenilor erau 
uneori încurcate de cătră copiii cari ambl»", 
după acele flori galbene, pentru a face cununi 
pentru fiecare din membri familiei şi să 1« 
runee pe casă, ca să vadă cine va muri p»n 
la anul. Altă dată mai avea „val" tot cu sop» 
când era „ehimiaul* copt, şi copiii, « r u p " , 
grupuri, umblau pe lunci ca să adune acea 
buruiană cu săminţă gustoasă, care dă o s P 
atât de bună, mai cu seamă dacă i s ' a f « u l * 
un răntaş gras şi bun.
 d o U * 
Pământ nu avea badea Nonic i e t i l . a S t t 
petecuţe de loc, pe care pe uşor Ie . 
lelea Antinie, soţia sa şi Chimu, ficior»" 
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Serbările delà Sinaia 
Serbările dela Sinaia, din zilele de 25 şi 
26 Septemvrie, trebue să le cunoască tot ro­
mânul cu simţ şi cu dragoste faţă de ţară. 
au fost sărbătoarea familiei regale, dar 
după cum vom arăta mai la urmi, au fost şi 
ale ţării întregi. 
S o s i r e a oaspeţi lor 
încă de Duminecă 24 Septemvrie, la ora 
U , au sosit cu un tren regal M. Sa Regele 
Alexandru al Iugoslaviei cu M. Sa Regina 
Mirioara, însoţiţi de A. S. Regală Principele 
Nicolae al României. La intrarea trenului re­
gal în gara Sinaia, muziea militară a intonat 
imnul regal iugoslav. Coborîndu-se din vagon 
M. Sa Regele Alexandru, s'a îmbrăţişat foarte 
prieteneşte cu M. Sa Regele Carol II. Cu dra­
goste a fost întâlnirea intre M. Sa Regele Ca­
rol I I . şi A. S. Regală Principele Nicolae, 
sărutându-sc îa amândoi obrajii, spre mai mare 
bacuriea publicului care era de faţă. îndată 
după strângerea manilor I I . Sa Regele Carol 
II., însoţit de M . Sa Alexandru al Iugoslaviei, 
au treeut în revistă trupele, în timp ee mu­
zica zicea tot imnul naţional jugoslav. A doua 
oră M. Sa Carol I I . a trecut trupele în revistă 
cu A. Sa Regală Principele Nicolae iar 
muzica zicea imnul regal român. 
După aceea oaspeţii au pleeat cu maşinile 
la castelele regale unde au fost găzduiţi. 
Desigur că pe lângă oaspeţii regali au 
venit miniştri mulţi şi aghiutanţi, Sinaia a fost 
neîacăpătoare faţă de mulţimea oamenilor de 
stat cari s'au adunat acolo eu acest prilej. 
I n a u g u r a r e a castelului Foişor 
Se ştie că în anul trecut castelul Foişor 
unul din cele trei dela Sinaia a fost nimicit 
de foe. In astă vară el a fost refăcut din nou, 
mai frumos şi mai măreţ de cum a fost. El 
va fi şi locuinţa de vară a M. Sale Regelui 
Carol I I . încă de dimineaţă la ora 6 M. Sa 
Regele. Carol II., primind cheia dela meşterul 
care a condus lucrările, a descuiat uşa şi 
intrând în sala cea mare, un sobor de preoţi 
a făcut festania. S'au vizitat apoi sălile cas­
telului. Cu aceasta castelul a fost inaugurat 
s'au pus în folosinţă. 
S ă r b ă t o r i r e a celor cincizeci ani 
dela z id irea castelului Pe leş 
Luni la ora 10 şi jumătate s'a început 
serbarea eeior cincizeci de ani dela zidirea 
castelului Peleş cu o slujbă dumnezeeaseă 
slujită de mai mulţi preoţi, îa mănăstirea pa­
latului. La slujbă au fost toţi oaspeţii mari 
precum şi guvernul ţării şi alţi conducători 
români, poftiţi ia aceste sărbători măreţe. 
După slujba dumnezeeaseă M. Sa Regele 
Carol II a condus pe M. Sa Regele Alexandru 
al Jugoslaviei împreună cu ceilalţi oaspeţi ia 
muzeul palatului, unde au admirat lucruri fru­
moase din viaţa fostului Rege Carol I şi Re­
ginei Elisabeta. Dela mănăstire Regele nostru 
ea al Jugosiaviei au plecat pe jos până la 
locul defilării armatelor. Pe drum au trecut 
printre două şiruri de soldaţi cari au dat o-
norul. Defilarea a început-o chiar M. Sa Regele 
Carol II., care a fost întâmpinat de public cu 
strigăt* de bucurie şi admiraţie. 
Au urmat apoi defilările trupelor. După-
aceea s'a pus o tablă de piatră în păretele 
Peleşului, pe care s'a scris o poezie a dlui 
Oct. Goga. Dl general Iasievici, mareşalul pa­
latului a citit apoi următoarea scrisoare din 
partea M. Sale Regelui. 
„Incheindu-se o jumătate de veac de când 
neuitatul Meu Unchi, Marele Rege Carol I. 
împreună cu Mirinimoas Regină Elisabeta, 
au statornicit reşedinţa lor de vară, în de 
ei întemeiatul castel Peleş, Noi, Carol I I . 
Regele României, am hotărît să priznuim 
împreună cu vlăstarele Regescului Nostru 
Neam, azi, Luni 25 Septemvrio 1933, cei cinei 
zeci de ani ai leagănului Dinastiei române, 
perpetuând figura măreaţă a Regelui întemeetor 
Carol I . şi a Reginei Carmen Sylva, prin sta­
tui sfidătoare a vremurilor, aşezate în pajiştea 
care până la vrâstra de cincisprezece ani nu 
pusese mâna pe sapă,- ci, dacă mergea cu 
mamă-sa la cucuruz, el numai dueea apă dela 
şipot şi şedea la o ombră jucâadu-se singur, 
făcând adrâmboi de saleă, flueriţe şi tutoaie, 
ori morişcă cu gândaci. 
Era întrecut şi neascultător de si te fe­
rească Dumnezeu, căci mamă-sa niciodată nu-i 
călca voia, iar când „Chimu măicuţii" se pre­
făcea că plânge să fi văzut pe biata Antinie, 
cum se făcea luntre punte ca si-1 împace. 
— Ce să-i dea mama ?.Noa, taci drăguţul 
mamii, nu mai plânge, că deseară îi face mama 
coeoloş cu brânză de cea buni, bună... 
— Iîi-n-n. Nu-mi trebuie noa şti se scre­
mea Chimu. 
— Noa taci porcule şi mişelule — făcea 
lelea Antinie. şi zmulgea un firicel de cânepă 
subţire ca un pai ca să bată pe „puturosul şi 
leneşul". — Las că viae ea toamna, da te duci 
tu la şcoa» , şi îţi dă ţie dascălul. 
— Nu mă duc, noa, ştii... — se strâmba 
Chimu la o distanţă ca de zece paşi, ca nu 
cumva mamă-sa să-1 ajungă cu paiul de cânepă 
verde şi să-i rupă ceva. 
Era mărişor Chimu, şi ar fi putut sădea 
Şi el cu sapa, căci doar câţi copii de seama 
toi nu săpau în rând cu părinţii. Ar fi putut 
«hiar să-1 bage sluguliţă, ca să păzească vitele 
c
« i v a , şi să-şi câştige şi el măcar vre-o hăi­
nuţă; dar mamă-sa cum să-1 lase pe „Chimuţul 
Micuţii" la strein care n'are milă de el. El 
e tinere], driguţul maicii, şi nu trebue să se 
rupă cu munca de acuma, că va avea el vreme 
când va fi mai mare. 
Când 11 certa mama, Chimu îşi afla scă­
pare Ia tata, eare-1 miluia: — Noa, taei, dragul 
tatii. Lasă eă-i dăm noi la mumă-ta daei te 
mai năcăjeşte, — iar de-1 eerta tata, aceeaşi 
scăpare o afla la mama. —- Tu eşti om bătrin 
— zicea Antinia cătră Nonic — şi-ţi prinzi 
mintea cu el, drăguţul maichii. — Şi asa 
Chimul crescu desmerdat, şi de unul şi de 
altul, şt desmiţat şi Întrecut flrâ de pereche. 
Citană n'a fost, cici ee făcuse, ce nu, 
rămase acasă ca susţinător de doi bătrâni. Cu 
lucrul nu se prea rupea, căci n'avca unde, iar 
tatăl său încă tot mai putea să-şi îndeplineasă 
slujba care şi-o îndeplinise aproape patru zeci 
de ani. Chimu îi ajuta doar ia încasarea bu­
catelor de prin sat, iar iarna mai aducea câte 
o „eioaclă" de lemn din pădure. 
— Chimul lui Nonie, e mai norocos decât 
un prinţ — îşi zieeau oamenii din sat. Nu face 
nimie, nu-şi pune osul la muncă, dar trăieşte 
ca ori şi care altul. 
— Se vede că aşa se nimereşte la câte 
unul — răspundeau alţii. — Pareă le pune 
Dumnezeu mâna în cap, de trec prin viaţă 
fără ea să ştie, peeftnd alţii se zvârcolesc de 
mici, muncesc şi varsă sudori ca bobii, şi la 
urma urmelor tot nn trăiesc mai bine decât 
alţii. Ba poate chiar mai rău. 
Anii trec ca vântul, şi Iui Chimu îi veni 
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veşnic verde, la poalele falnicului castel, înăl 
ţat odisioară la hotarele ţârii, dar ajuns prin 
vitejia soldatului român... în inima României 
întregite... In amintirea serbării dc azi, închi­
nată Dinastiei, am tnîfiinţat medalia „Peleş" cu 
efigia (ehipul) celor trei dintâi Suverani ai 
României.' 
Toţi oaspeţii au luat apoi parte Ia masa 
regali care desigur c i a fost. o masă împără­
tească. Acolo dl Alex. Vaida a vorbit, dorind 
M. Sale Regelui ani mulţi şi mflegiere la bă­
trâneţe, când îşi va vedea ceeaee a făcut 
pentru ţară. M. Sa Regele i-a răspuns închi­
nând paharul in amintirea Regilor şi Regine­
lor moarte şi mai ales în sănătatea poporului 
românesc, singurul eare rămâne veşnic si ne­
ştirbit pe aceste plaiuri. 
La stâna regali, nu departe de la cas­
telele regale, s'a pus un monument tn amin­
tirea zilei. Tot acolo s'a dat o masl mare. 
Seara a fost o mare iluminaţie la Castelul 
Peleş. 
C» 
Apăsarea aerului 
Aerul nu se vede, nu se poate pipăi şi 
cu toate acestea el este greu, apăsând ca orice 
alt corp. Pe un centimetru pătrat, loc cât pui 
degetul, aerul apasă cu 1 kgr. şi 23 grame, 
iar pe un metru pătrat apasă cu 1023 kgr. 
Când vremea este limpede, senină, el a-
pasă mai mult, decât eâad vremea e de ploaie 
sau când este încărcată cu aburi de apă. 
Chiar după această însuşire a aerului se 
poate cunoaşte cum va fi vremea, senină, plo­
ioasă sau furtunoasă, dar cel mult pentru 48 
ore. 
Sunt unele calendare care spun vremea 
pe un an înainte şi după care se iau mulţi 
oameni, încurcftndu-şi ci singuri lucrul lor. 
Nu se poate şti vremea pe un an înainte, când 
cu cele mai bune instrumente ale învăţaţilor 
se dă numai cu socoteala, cum va fi vremea 
pe cel mult 24 ere înainte. 
Astăzi astronomul nu mai greşeşte, dar 
măgarul poate. 
vremea să se însoare. Mamă-sa trimisese vorbe 
pela fetele cari gândea ea că ar fi de seama 
ficiorului ei; dar acelea răspunseră că nu sunt 
gata de măritat, ceeace Antinia înţelegea destul 
de bine că nu vreau să se mărite cu ficiorul 
lor, şi pentru aceea nu sunt gata. 
— Cum să-mi dau fata după un „fârţi-
iU" care numai în oală se ştie uita şi să-ţi 
mance mămăliga de ps mestecâtor, iar plugul 
în brazdă nu ştie cum să-i puni, nici vită n'a 
ţesălat în viaţa ini! Nu vreau să-mi văd fata 
ieşind cu tăgârţa de cucuruz şi eu mănuşa de 
cânepă dia curtea altuia. Acela nu ştie lucra 
şi până-i trăiesc părinţii va mai duce-o el, că 
mai câştigă ei; dar după moartea lor, el va 
ajunge cerşetor, căci nu ştie decât să ajute 
mamei sale la înăvădit, şi să-i facă ţevi la 
„sucală". 
Aşa vorbeau oamenii din sat, iar fetele 
încă nu se prea legau de el, căci deşi era 
chipeş şi arătos, n'avea de loc „magnet" cum 
se zice. Nu ştia juca, nu ştia cânta sau hori, 
nu ştia glumi şi nici povesti, numai de că­
ţeaua lor care a fătat în hotar lângă o claie 
de fân, şi de acolo şi-a adus căţeii în gură, 
unul câte unul, acasă. Asta era toată povestea 
lui Chimu. Apoi când spunea cineva vre-o 
glumi, ficiorii şi fetele, la joc ori în şezltoare 
râdeau, iar Chimul tneepea să râdă numai 
după ce au încetat ceialalţi. Se vede că el era 
cam târziu la minte, şi pricepea gluma numai 
târziu, ca Englezii. 
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Sinod pilduitor 
Sinodul d « toamnă al protopopiatului 
Dumbrăveni s'a ţinut in Agrişteu în ziua de 
Duminecă 24 Septemvrie a. e. sub prezidiul 
Prea On. Domn George Simu, camerar papal, 
protopop tractuai. Dimineaţa la ora 10 s'a 
Slujit sf. liturghie atât în biserica din Agrişteu 
Cât şi în filia Bălăuşeri. 
In Agrişteu: slujeşte păr. George Simu 
jun. Dimbrăveni, asistat de păr. Iaochinţiu 
Borza Valchid, Aurel Budae Masaru-Şoimuş 
şi Ioan S. Păeurariu Noul-săsesc, După ci­
tirea sf. evanghslii, predieâ par. Inocheaţiu 
Borza Valchiud, despre adevărata fericire, 
predică prin care a isbutit să stoarcă lacrimi 
din oohiii tuturor, mai ales aducând citate atât 
de pătrunzătoare. Ia timpul când s'au împărtă­
şit preoţii, s'a ţinut o prea frumoasă cuvân­
tare din partea Prea Oa. Domn George Simu 
sen. vorbind despre măreţia statului preoţesc. 
Răspunsurile dela sf. liturghie le-a dat eorul 
bisericeigr.-eat. din Bălăuşeri, — cor mixt ia 
patru voei, compus din 16 membri, muzica de 
A. Bena Cluj, — de sub conducerea harnicului 
învăţător Dl Valeriu Tătar din Bălăuşeri. 
Laudă i-se cuvine acestui bun maestru de 
muzică, formând un cor bisericesc de care 
am rămas uimiţi. Asemenea nu putem trece 
cu vederea pe harnicul învăţător din Agrişteu 
Dl Alexandru Costca, care prin talentul său 
de cântăreţ bisericesc ne-a eueerit inimile 
tuturor şi eare a dat dovezi de bun creştin 
împreună cu soţia, D-lor fiind primii la sf. 
împărtăşir. Vrednic de amintit e Dl Ioan Popa, 
mare proprietar şi director de bancă, eare 
prin bunăvoinţa sa este unul dintre cei 
mai mari sprijinitori a bisericei noastre din 
Agrişteu. 
In Bălăuşeri: a slujit păr. Victor Pop 
Şmig şi Lazar Lupu Eraea, predicând despre 
grozăvia păcatului... Frumos rod au adus eei 
doi misioneri, păr. Ioan Pop-Odriheiu şi păr-
Ironim Nobili-Coroi cari de Vineri 22 Sep­
temvrie au ţinut opt predici şi au mărturisit 
cu totul 280 credincioşi. Pe lângă toate a-
ceste au ţinut în fiecare zi dimineaţa utrenie 
Mami-sa însă mereu se lăuda eătră ve­
cine, că le-a venit vorbă dela cutare fată din 
satul vecin care ar vrea eu toate manile să 
se mărite eu Chimul — dar nu ştiu ce-i eu 
feciorul ăsta — zicea ca —, că nu vrea nici 
deeum, şi când îi pomenesc de însurat, zice: 
— Lasă, mumă, că mai am vreme. Dacă mi-oi 
lega odată capul, legat va fi pentru totdeauna. 
Nu vezi dumneata eă domnii şi oamenii cei 
învăţaţi se însoară târziu? Las să junesc, că 
binele din junie nu-1 voi mai avea niciodată. 
— Şi drept are — zicea lelea Antinie. — 
El e mare acum şi ştie alege. Eu nu-1 silesc, 
ea să nu-mi bage de vină. 
Dar vremea trecea, şi Chimul atinse 
vrâsta de douăzeci şi şase de ani. Rândul de 
fete de seama lui se măritase şi feciorii încă 
îşi văzură de rost. In schimb se ridicară alte 
rânduri de ficiori eu câte opt-zeee ani mai 
tineri decât el, cari îi ziceau „bade Chime": 
şi alte rânduri de fete, cari se jucau în ţărână 
pe eând el începuse a-şi răsuci mustaţa. A -
cestea îl numeau „bacău bătrân" şi „cârlan" 
Nici eu cei de seama lui au avu Chimu, ce 
povesti, dar cu tineretul acesta!.. 
Mamă-sa începuse să fie îngrijorată, şi 
se temea că va muri, Înainte de-aşi vedea fi­
ciorul aşezat. începu deci dânsa să umble a-i 
căuta lui Chimu o tovarăşă prin satele vecine, 
ori cum o fi, numai să fie cap de muiere şi 
f i să nu-1 mai ştie june. (urmează) 
N . L u p u 
şi liturghie, la amiazi ore, d. m. inserat 
seara Paraclis şi Acatist. Duminecă după sf. 
liturghie s'a oficiat un parastas pentru sufle­
tul repausatului preot Ioan Pop. 
Dea bunul Dumnezeu ca să-i urmeze cât 
mai mulţi pe aceşti buni credincioşi, din A -
grişteu şi Bălăuşeri, cari, ascultând de conducă­
torii lor, pot face lucruri frumoase şi de laudă. 
Ioan S. P a c u r a r i u 
preot gr.-cat. 
frânturi d ^ ^ J ^ ^ ® ^ 
Duşmănia şi moartea 
Omul până când se simte voinic, pe toate 
cărările umblă să-şi adune comori, şi se luptă 
oamenii între ei cu nemiluita, spre a ajunge, 
care ds care mai sus. Se nasc de multeori 
duşmănii pe cari numai moartea dacă le mai 
poate potoli. Dar după moarte totdeauna ră­
mân lacrimi şi păreri de rău. 
Ne-am gândit la aceste lucruri, aducându-
ne aminte de soartea a doi oameni bogaţi 
dintr'un sat de lângă Făgăraş, cari, din cauza 
gâlcevii stârnite între ei, avut-au parte numai, 
de necazuri. Bi răutatea cea mare care a 
încolţit în inima lor, i-a purtat şi pe la jude­
căţi, dela cari întotdeauna se îatorceau cu 
buzunarele mai uşoare. Şi, intr'ozi, unul dintre 
ei, s'a trezit la sapă de lemn. Deşteptarea a 
fost atât de bruscă (repede, pe neaşteptate), 
încât deodată cu averea şi-a pierdut şi sănă­
tatea. 
Duşmanul lui află astfel, pe neaşteptate, 
eă acela pe care 1-a urit atât de mult e pe 
patul de moarte. Vestea venită prea pe ne­
gândite, aproape i-a oprit bătăile inimii. Era 
vrăjmaşul lui cel mai aprig acela, pe eare 
moartea voia să-1 răpească. Să rămână ne­
păsător? Nu se puteai Prea mult li-s'au fost 
încrucişat cărările. Să se bucure? Prea uşor, 
dar moartea... cutremură, infioară. Omul nostru 
a fost puternic sdruncinat în sufletul său. Tot 
trecutul înceţoşat de ură, negru şi hâd, i-a 
treeut, în p işi repezi, pe dinainte. Se vedea 
spunând cuvinte de grea ocară şi născocind 
pâri nedrepte împotriva aceluia care acum 
pornea pe drumul veşniciei. De ce toate a. 
cestea? Cum să mai îndrepte atât amar de 
rău, dacă acela pleacă pentru totdeauna? 
Ne mai ştiind pe ee lume se află, a ple­
cat, într'un suflet, spre casa muribundului, ea, 
prăbuşindu-se la picioarele lui, să-i poată 
smulge un cuvânt bun, un euvânt de creşti­
nească milostivire. Când a păşit îasă pra­
gul, a zărit două luminări, tremurându-şi 
trist flăcările, veghe statornică la eăpătâiul 
celor morţi. Era prea târziu. Glasul vrăjmaşu­
lui său se stinsese pentru totdeauna şi numai 
plânsul propriului suflet a mai rămas, să a-
dueă oarecare uşurare inimii năpădită de re-
muşcare. 
N a c u 
O g r o a z n i c ă nenoroc ire întâm­
plată într'o s i n a g o g ă Jidovească din 
Bucureşt i . Vineri seara, în 29 Sept., s'a în­
tâmplat la Bucureşti, într'o sinagogă (casă de 
rugăciune) jidovească, o groaznică nenorocire, 
care a umplut de jale mai multe familii, ji­
dovii din Bucureşti îşi sărbătoreau tocmai anul 
nou. Multă lume se adunase Ia sinagoga din 
Calea Griviţei, când deodată o femeie din cor 
a strigat cu toată puterea „foc, foc". Deodată 
s'a produs o înghesuială, în urma căreia au 
murit 10 femei şi au rămas greu rănite 30. 
înmormântarea celor 10 moarte s'a făcut Du­
minecă în 1 Octomvrie, cu mare jale, vorbind 
însuşi primrablnul dr. Niemerover. 
0 reşedinţă regală 
In toamna aceasta au avut loc fru 
moaşe serbări cu prilejul împlinirii alor 
cincizeci de ani dela terminarea castelulu" 
Peleş, reşedinţa de vară a regilor Româ­
niei, dela Sinaia. 
Multă lume cunoaşte acest castel, u n a 
dintre cele mai frumoase clădiri din ţară 
aşezat pe Prahova, în sus, în creerii mân­
drilor noştri munţi. — Cine numai a putut 
dintre locuitorii României, a ţinut să vadă 
minunatul cuib răsărit din piatră, între ne* 
sfârşita întindere a brazilor, lângă râuleţul 
Peleş, neodihnit şi vijelios în drumul l uj 
către Prahova, înăiţându-şi murmurul în 
boltiturile de frunze şi eetini. 
Străinii cari ne cercetează, nu pierd 
prilejul să meargă la Sinaia să se minu­
neze de mândreţea întruchipată din gândul 
şi voinţa unui mare Rege şi din fantazia 
unei Regine scriitoare, Carmen Sylva. 
Povestea lui a scris-o poetul Vasile 
Alexandri, prieten al Domnitorului şi al 
Reginei poete, în versurile: 
Eu Carol şi-al meu popor 
Zidit-am într'un gând şi dor 
In timp de lupte-al meu Regat, 
In timp de pace-al meu palat. 
Intr'adevăr castelul Peleş este darul 
regelui Carol I făcut României în timp de 
pace, dupăcum Regatul e darul lui făcut 
în vreme de război, — războiul 1877/78, 
româno-ruso-turc — care ne-a adus inde­
pendenţa ţării. — Marele rege, dom­
niei îndelungate şi luminate a căruia avem 
să mulţumim întemeierea României, mo­
derne, nu uită să adauge prin gura lui 
Alexandri: 
Eu Carol şi al meu popor 1 
Cu poporul românesc, cu ajutorul 
vitejiei, hărniciei şi ascultării lui, a pus 
regele Carol I temeliile cele tari, pe cart 
s'a putut clădi nu numai Regatul de până 
la 1918, ci şi România-Mare de atunci. 
Versurile lui Alexandri, puse la in­
trarea In castelul Peleş, arată credinţa şi 
convingerea unui Rege, pe care o lasă de 
moştenire urmaşilor. Tot ce se face bun 
şi durabil Într'o ţară, se face împreună, 
— prin bună înţelegere şi împreună lu­
crare — de Rege şi popor, fie în războiu, 
fie în pace. 
Unde înţelegerea şi împreună lucrarea 
dintre cei doi lipseşte, nu se pot câştiga 
nici războaiele din afară, nici cele din lă-
untrul ţărilor. 
Reşedinţa regală dela Sinaia cu lozinca 
ei, — lozinca marelui Domnitor — ne face 
mereu băgători de seamă, cari aunt da­
toriile noastre faţă de ţară şi domnitorii 
ei: să fim mereu cu el, în pace şi războm, 
în bună înţelegere şi împreună lacrare. 
Castelul Peleş ne-a rămas scump tu­
turor prin recunoştinţa ce-i purtăm Reg e ' 
lui întemeietor, Reginei Elisaveta, care a 
cântat frumseţile munţilor din jur şi le** 
scris poveştile cu măestrie; prin hotărâre 
Consiliului de coroană, ţinut acolo în vara 
anului 1916, când s'a hotărât intrarea Ko-
mâniei în războiu, prin nizuinţele rorfl-
neşti şi zbuciumul pentru binele ţări» » 
pereţii lui a Regilor ce au urmat, Fer 
nand I şi Carol II. 
Şi ne mândrim cu el pentru nease­
mănata sa frnmseţe. E castelul de 
vorbesc basmele româneşti. „ 
Dela Secţiile ,Jstr# 
Ce mai este nou în politica 
Confer inţa Micii înţelegeri 
Duminecă în 24 Sept. au sosit cu 
trenul de dimineaţa la Sinaia şi miniştri 
de externe al Iugoslaviei şi al Cehoslova­
ciei; dnii Ieftici şi Beneş. împreună cu 
dl Titulescu au ţinut în vreo patru zile 
mai multe consfătuiri asupra politicii 
celor trei state aliate. Fiindeă la Sinaia 
se află mormântul marelui român Tache 
Ionescu, nu se putea începe conferinţa 
Micii înţelegeri, fără ca miniştri celor 
trei state să nu-i facă o vizită. Doar 
Tache Ionesou a început politica îm­
prietenirii acestor trei state. 
In prima şedinţă ţinută în aceeaş 
m după masă la ora 6, s'a stabilit că 
se vor discuta: problema Austriei, a 
legăturilor cu Sovietele şi legăturile 
«conomice dintre cele trei state. Con­
ferinţa aceasta a Micii înţelegeri are 
o însemnătate deosebită căci au parti­
cipat la lucrările ei şi cei doi Suverani 
ai României şi Iugoslaviei. 
In comunicatul ce s'a dat gazetelor 
îa închiderea conferinţei se spune că 
cei trei miniştri constată cu bucurie şi 
declară că între cele trei state există o 
«legătură mare. E a se va întări, din ce 
în ce mai mult, prin nouile masuri ce 
se vor lua. S'au aprobat convenţiunile 
făcute cu Sovietele în ce priveşte asi­
gurarea contra unui atac neaşteptat. 
-S'a constatat apoi că în Europa cen­
trală, mai ales Austria şi Ungaria sunt 
chestiuni politice foarte înrăutăţitoare. 
Mica înţelegere va ţinea însă la înţe­
legerea sa şi nu va suferi nici cum a-
tingerea tratatelor de pace. 
In ce priveşte legăturile comerciale 
-dintre cele trei state, s'a ajuns la înţe­
legerea ca să se facă cu timpul un cod 
comercial comun. Această părere a dlui 
Titulescu a fost primită de Maiestăţile 
L o r cei doi Regi, precum şi de miniştri 
Jugoslaviei şi Cehoslovaciei. Până se 
v a întocmi această carte de legi asupra 
preţurilor şi vămurilor, urmează că în 
acest an, cât mai curând, fiecare stat 
să facă socoteala, cam câtă marfă ar 
avea de vândut în celelalte două ţări. 
S'au semnat apoi 19 convenţiuni între 
România şi Iugoslavia, înţelegeri în urma 
cărora va fi între aceste două ţări nu­
mai pace şi armonie. Dl Ieftici s'a in­
teresat asupra podului de peste Dunăre. 
D s a a spus că în Iugoslavia se lucrează 
la calea ferată care va trece podul în 
România. Podul se va tace la localitatea 
Ţigănaşi. 
Greutăţile guvernului 
In acelaş timp ce Mica înţelegere 
»e străduia a face cât mai bună legă­
tura între cele trei ţări întovărăşite, 
guvernul nostru a avut şi are grele 
iupte de purtat. întâi e împăcarea cu 
creditorii străini. Se ştie oă dupăce gu­
vernul a spus că nu mai plăteşte dato­
riile în străinătate, creditorii externi au 
cerut să li-se admită anumite cereri. 
Guvernul a stat de vorbă cu ei şi acum 
ei cer din ce în ce mai multe. Guvernul 
le-a dat o zi când să răspundă definitiv. 
Lucrul mai mare ce cer ei este primirea 
experţilor streini în ţară. Ori, dl Miha-
lache, vicepreşedintele partidului, este 
contra acestor experţi. Dl Titulescu, care 
a stat de vorbă cu lumea întreagă asu­
pra acestor chestiuni, este pentru pri­
mirea experţilor în ţară. Pe acest motiv 
era cât peaci să chiar demisioneze gu­
vernul. Problemă grea pentru guvern 
este şi supărarea dlui / . Maniu care 
nici n'a fost chemat la serbările dela 
Sinaia alături de marii bărbaţi ai ţării. 
O gazetă spunea că dl Maniu ar fi zis 
că merge la Sinaia cu anumite condiţii, 
lucru pentru care nici n'a mai fost che­
mat. Oricum însă dl Maniu nu stă xchiar 
cu mâna în sân şi mai ales prietenii 
dsale, care sunt foarte mulţi, fac multe 
greutăţi guvernului. 
Ia legătură cu aceasta „Universul" 
scrie că un membru din guvern a zis: 
„Chestiunea Maniu? Comitetul executiv 
şi şeful partidului vor lua măsurile ne­
cesare pentru asigurarea disciplinei de 
partid, care trebue păstrată cu orice 
sacrificiu şi ori cât ar fi de dureros acest 
sacrificiu".' Să ne aşteptăm deci la lu­
cruri mari. 
Celelalte partide se pregătesc pe 
întrecute să apuce puterea, latre toţi 
însă mai mândru e acum d l / . G.Duca, 
deoarece cu dsa a stat M. Sa Regele 
mai mult de vorbă în zilele de sărbă­
toare. Ba a fost chemat în audienţă 
chiar şi de M . Sa Regele Alexandru al 
Iugoslaviei, cu care a discutat asupra 
legăturilor comerciale dintre Româaia şi 
Iugoslavia. 
Din lumea mare 
Ia Gsaeva s'a dasohis din nou | şe -
diuţa Ligii Naţiuuilor. Problemă mai 
mare de discutat este aceea a dezar­
mării popoarelor. După ultimele consfă­
tuiri, se pare că cele mai multe ţări ar 
fi pentru controlul îoarmărilor pe timp 
de patru ani. Aceeaş părere o au şi 
statele din Mica înţelegere. Germania 
şi Italia sunt mai greoaie în această 
înţelegere. 
Austria pe de altă parte estejjtur-
burată de diferitele partide. Uaii vreau 
să facă din ea un stat fasoist alţii hit-
lerist. Unii ar vrea s'o unească cu Un­
garia, alţii ou Germania. De bună seamă 
însă că are de lucru cancelarul Dolffuss 
ca să-o scoată cu bine. Ungurii nu-şi 
uită nici cum dorinţele lor spurcate, de 
a avea iar o Ungarie mare cum a fost 
înainte de războiu. 
P a g . 5 
Săptămânile trecute dl Roosvelt, pre­
şedintele Statelor Unite Nordamericane, 
a t03t In oraşul Philadelphia, unde a fost 
primit de primarul şi secretarul oraşulai, 
dupăeum arată fotografia noastră. 
^••ÉH^BmBH^BmHJ 
l a r ă ş gus t d e r ă z b o l u 
Tn r ă s ă r i t 
In răsăritul îndepărtat vremurile şi 
poftele oamenilor nu sunt de loc mai 
liniştite. China şi Japonia continuă ve ­
chea lor ceartă şi probabil chiar în 26 
Sept. s'au încăerat la o nouă luptă. 
- In acelaş timp însă Japonezii nu 
îocap de loc de Ruşii bolşevici. D e o ­
camdată numai se hârâe unul cu altul, 
dar din asemenea lucruri uşor se ajunge 
la războiu. 
Politicienii mari cred că Ruşii sunt 
convinşi de lipsa unui războiu cu J a ­
ponia şi că de aceea ar fi grăbi t cu 
încheerea pactelor de neagresiune cu 
statele vecine din Europa. Pe de altă 
parte Rusia este încolţită mereu de 
Germania. Din Siberia vin veşti că ar 
fi plecat deacolo o armată de 140.000 
oameni. Se crede ca această armată ar 
fi adusă tocmai pentru pielea Germaniei 
şi pentru a asigura rânduiala bolşevică 
în Ukraina, unde mulţimea nu se mai 
prea lasă îndopată cu fericirea bolşe­
vismului. 
Peste tot dar griji şi stăruinţi. 
Starea în lume este în aşa fel că ar 
putea urma şi bine, dar în orice mo­
ment, dacă n'ar fi poate sărăcia, ar 
putea urma încrucişarea săbiilor. 
Prof. Nico lae C o m ş a 
Gazetele popora l e Tşi s t râng r â n ­
duri le . Dumineca in 17 Sept. s'a ţinut la 
Cluj un congres al ziariştilor dela gazetele 
poporale, la care au luat parte atât dl Ale­
xandru Lupeanu-Melin cât şi păr. Iuliu Maior. 
Ziariştii întruniţi au hotărît să înfiinţeze .Aso­
ciaţia presei poporale din Ardeal şi Banat", cu 
sediul la Cluj, pentru apărarea intereselor 
acestor gazete. S'au votat statutele Asociaţiei 
şi s'a ales cel dintâi comitet de conducere. 
Prezident este dl Dr. Sebastlan Bornemisa din 
Cluj. 
Dl Roosvelt 
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Căsătoria a l o r doi ur iaş i . In Roma 
sau cununat săptămânile trecute doi tineri. 
Bărbatul e de 2 metri şi 24 centimetri, iară 
soţia de 2 m. 19 cm. 
Cehos lovac ia v a importa g r â u din 
România . In şedinţa comitetului economic 
consiliului de miniştri cehoslovaci dl Beneş, 
ministrul de externe, a declarat că Cehoslo­
vacia va importa grâu din România. In forma 
aceasta grâul nostru se va ţinea la preţ. 
S'a c ă l u g ă r i t un fost minis tru d e 
externe. Fostul ministru de externe al Chinei, 
Lon, s'a retras intr'o mănăstire catolică, după 
ce înainte cu doi ani se încreştinase. Acuma 
are de gând să se şi preoţească, fiindcă el 
este de părerea că, nnmai slujind cât mai des 
sf. liturghie pentru nefericita sa patrie, o poate 
mântui de perire. 
S c a d e n u m ă r u l şomeri lorTn G e r ­
mania . Multă lnme spune că dl Hitler, dic­
tatorul Germaniei, face mai multă pagubă 
decât folos ţării. Adevărul este că, de când e 
dl Hitler la putere, numărul şomerilor s'a redus 
cn 2 milioane 300 de mii şi că in Germania 
nu mai stăpânesc Jidanii ci Germanii. Dacă 
alt bine n'ar fi făcut dl Hitler decât acesta, şl 
incă rămâne nemuritor. 
O sentinelă î m p u ş c ă un ofiţer la 
Galaţi . In noaptea de 27 Sept., pe la ora 11 
noaptea, sublocotenentul Gheorghe Chirlac, 
fini căpitanului cu acelaş nume, era ofiţer de 
serviciu la regimentul 11 dorobanţi din Galaţi. 
In vreme ce făcea revizia sentinelelor, ajun­
gând în dreptul postului Nr. 2, a dat parola 
reglementară, iară sentinela a tras cu toate 
acestea asupra ofiţerului un foc de armă care 
1-a nimerit pe ofiţer în partea stângă a piep­
tului, ieşind prin spate. Bietnl ofiţer a căzut 
la pământ şi după chinuri de 2 ere a murit. 
Soldatul a mărturisit că el n'a voit să tragă, 
dar nu ştie cum, mai mult de frică, a ajuns 
cu degetul la trăgaciu. Bineînţeles că soldatul 
a fost deţinut numai decât. 
Câfl locuitori a r e Cehos lovac ia . 
După cele mai noul date numărnl total al lo­
cuitorilor republicei Cehoslovacia este de 14 
milioane 980 mii. 
Roma-Bucureşt i în trei o r e . Căpi­
tanul italian Osvaldo Baldi şi locotenentul 
Giovanni Buffa au făcut drumul dela Roma 
la Bucureşti, cu aeroplanul, în trei ore şi 14 
minute, în ziua de Marţi 26 Septemvrie. 
R ă z b u n a r e a unei fete. Fata Măria N. 
Iova din comuna Nedelea, de lângă Băicoi, 
fiind părăsită de iubitul ei Alexandru G. Con­
stantin, a aruncat Dumineca trecnfă, la horă, 
vitriol în faţa fostului iubit. Bietnl om a fost 
desfigurat cu totul şi orbit. Vitriolul aruncat 
a rănit şi pe trei fete. 
Vom expor ta vin şi rachiu în A m e ­
r i c a , începând cu ziua de 9 Noemvrie în 
America se poate bea şi rachiu şi vin, nu nu­
mai bere. Americanii au şi făcut comenzi în­
semnate de vin şi rachiuri în Banat, ceeace 
înseamnă că atât vinurile cât şi rachiurile 
noastre vor fi de aici încolo mai mult căutate 
ca până acuma şi că se vor şi scumpi. 
înlocuirea^ bancnotelor d e 1000 
Lel.ilncepând cu ziua de 16 Octomvrie 1933, 
Banca Naţională a României va începe înlo­
cuirea şi preschimbarea bancnotelor de 1000 
Lei, cu bilete de aceeaş valoare. Aceasta o 
face fiindcă a observat că sunt foarte multe 
bancnote falsificate. 
C u t r e m u r d e pământ Tn ţara noa­
s t r ă . ! Jnjseara zilei de 17 Sept. 1933 pe la 
orele 9 şi 14 minute s'a simţit, la Bârlad, Va­
slui şl Galaţi, mal întâi un sgomot surd de 
snb pământ şi apoi un cutremur lin, iar mai 
apoi altul scurt şi puternic. N'a fost nici o 
pagnbă. 
O n o u ă expediţie la Polul S u d . In 
ziua de 19 Sept. contra-amlralul Byrd din 
New-York, a plecat însoţit de 70 învăţaţi, cu 
două vapoare, la Polul Sud. El nădăjdueşte să 
afle neatinse cele două vapoare pe cari le-a 
lăsat acolo în 1930. Pe unul dintre vapoare 
este instalată o puternică staţiune de radio, 
aşa că amiralul (general de marină) va putea 
vorbi cu toată lumea, spunând cu graiul viu 
ceeace vor vedea şi vor descoperi. 
Patru sute şomer i englezi primiţi 
d e P a p a . Zilele trecute Sfântul Părinte dela 
Roma a primit în audienţă pe 400 şomeri en­
glezi pe cari i-au trimis la Roma englezii ca­
tolici. Cu acest prilej Preafericitul Părinte a 
arătat, ce bine este când creştinii îşi aduc a-
minte de milostenia predicată de lsns şi când 
şomerii se încred în Tatăl cel de sus care se 
va îngriji şi de el. 
Un f lutura descopere un hoţ. Lângă 
Cracovia (mare oraş din Polonia) au fost găsite 
moarte o ţărancă bogată şi fiica ei de 18 ani. 
Ucigaşul furase 800 zloţi şi câteva inele şi 
cercei, între cari şi inelul de logodnă al fetei, 
şi apoi dăduse foc casei. In vreme ce vecinii 
aşteptau comisia, ca să constate din ce cauză 
şi cu ce moarte au murit cele donă jerte 
apăru un fluture „cap de mort", care se lăsă 
din sbor pe cadavrul fetei. Fluturele îşi luă 
apoi din nou sbornl şi începusă dea târ­
coale măiestrului zidar Zych, care era şi el 
printre cei de faţă. Zidarul încearcă zadar­
nic să îndepărteze flntnrul. In cele din nrmă 
o luă la fugă turburat. — Poliţia, anunţată 
despre cele întâmplate, făcu o cercetare i a 
locuinţa lui Zych, şl găsi, spre uimirea tu­
turora, inelele şi cerceii furaţi. In faţa acestei 
dovezi zidarul a făcnt mărturisiri complete. 
A u o p ă r i t ne p o r t ă r e l . I n comuna 
Sângeorgiul Nou, de lângă Bistriţa ardeleană 
şef-portărelul Dimitriu a voit să facă o execuţie 
la mecanicul Taşi Ludovic. Atunci acesta a 
sărit, dimpreună cu fini său, asupra portăre­
lului şi au aruncat asupra Ini apă fiartă, voind 
să-1 opărească. Spre fericire pe bietul şefpor-
tărel nu 1-a atins decât foarte puţină apă, aşa 
că nu este suferind. In schimb cei doi răzbu­
nători au fost legaţi fidileş şi transportaţi la 
parchetul Bistriţa. 
Douăzec i d e ani de la moartea Iul 
A u r e l V l a l c u . Duminecă în 17 Sept. t'au 
prăznuit la Băneşti — unde a căzut Aurel 
Vlaicu cu aeroplanul său şi a murit —20 ani 
dela moartea marelui nostru sburător. Pe acel 
loc stă o cruce, în jurul căreia mai mulţi preoţi 
au slujit parastasul, fiind de faţă foarte mulţi 
prieteni de ai lui Aurel Vlaicu, şi întreg po­
porul din Băneşti, precum şi o mulţime mare 
de ţărani din comunele învecinate, ca Câmpina 
şi Slobozia. Dl Temistocle Alexandrescu, pre­
şedintele Aeroclubului de Albastru din Bucu­
reşti, a propus să se ridice pe locul acela an 
frumos monument. 
Câte automobi l e p r o d u c e America. 
Nici nu ne vine a crede, câte automobile se 
fabrică în America. Un ziar american arată că 
în săptămâna care s'a sfârşit la 16 Septemvrie 
s'an fabricat cu totul 48053 automobile, faţă 
de 46367 din săptămâna premergătoare. 
Ruşi i s e m ă n â n c ă , d e foame , unii 
pe alţii. O gazeta rusească aduce trista veste 
că cazacii din Kuban din Rusia sufer atât de 
îngrozitor de foame încât se mănâncă unii pe 
alţii. Această gazetă spune că până acuma ar 
fi mâncate în forma aceasta 200 persoane, mai 
ales copil. 
Cel m a i m a r e c a n a l d in lume este 
acela care leagă Marea Albă cn Marea Bal­
tică, în Rusia. Canalul are 225 km. şl este cel 
mai mare din lume. Această muncă a fost fă­
cută în 21 de luni de către osândiţi! la muncă 
silnică, snpraveghlaţi fiind|de membri poliţiei 
Aviatori vestiţi 
Dăm aici iotograiiile mai mnltor aviatori vestiţi francezi, englezi, italieni, 
mani şi alte neamuri, cari au luat parte la o întrecere cn avioanele. 
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secrete. Alături de aceştia au lucrat şi osân­
diţi politici, profesori, ingineri şi ţărani bogaţi, 
c â r i au fost pedepsiţi cu temniţă, fiindcă 
ua s'au s u p u s ordinelor bolşevicilor. Pe noul 
canal se vor transporta mărfuri şi mai ales 
lemne. Drumul dela Marea Baltică la cea Albă 
se făcea p â n ă acuma în jurul Scandinaviei, 
|n 17 zile, astăzi se face numai în 5 zile şi 
jumătate. I a t ă , în sfârşit, şi ceva bun făcut de 
Bolşevicii 
U n g e n e r a l r u s m o a r e în vârstă 
de 102 ani . In ziua de 26 Septemvrie a muri t 
la Nissa, în vârstă de 102 ani , fostul general 
rus Hack tnann , ca re a servit sub ţarii Nicolae 
I., Alexandru II. , Alexandru III şi Nicolae I I . 
şi a luat p a r t e , ca general de divizie la r ăz ­
boiul r u s o - t u r c d in 1877/1878. 
Femeia cea m a l g r a s ă din l u m e 
es te Har ie t G r a n g e r , ca re are 63 ani şi c â n ­
tă reş te 173 kg r . Ea e ra de 8 ani în t r 'un azil 
din Me lbourne (un po r t din Aust ra l ia s u d -
os t ică) . E a a r e un pat şi o îngri j i toare a n u m e , 
fiindcă nu se p o a t e mi şca . Până la vârsta de 
55 ani ea n ' a v e a d e c â t 70 kgr. D a r de a tunc i 
îi era veşn i c foame , m â n c a p rea mult şi în 
cele din u r m ă a deven i t de 173 kgr . De când 
es te la azil, n u a r e voie să m ă n â n c e decâ t 
anumi te m â n c ă r i , nici să bea apă. Ea s p u n e 
că în cei 8 a n i de când s tă în azil s'a d e d a t 
cu azi lul , d a r ar dori grozav să p o a t ă fuce o 
plimbare. 
Cinci ani de la pr imul s b o r al Z e p -
pel inului . In ziua de 19 Sept. s'au împlinit 
cinci ani dela primul s b o r al balonului d i r i ­
jabil (care se poate cârmui) numit „Graf 
Zeppe i in" . In cursul acestor 5 ani dirijabilul 
a făcut 3000 călătorii, printre cari un ocol al 
pământului şi o călătorie la Polul Nord, i a ră 
de 48 de ori a trecut Oceanul Atlantic. Acest 
dirijabil a stat în aier peste 7000 ore, a făcut 
690,000 km., a transportat 37 mii kgr . mărfuri 
şi 20 mii kgr . colete poştale. 
Revistă nouă . A apărut Nr. 15 din 1 
Octomvrie c. al revistei .Poporul Românesc" 
foaie pentru folosinţa muncitorilor dela sate 
şl oraşe, ca an cuprins bogat. Patru pagini 
informative de ştiri felurite din ţara noastră 
şi din lumea întreagă, încheie numărul. Se 
abonează cu lei 120 anual, la redacţie şi ad­
ministraţie, gara Chltlla jud. Ilfov. Cereţi nu­
mere de probai 
Clopote t rase cu putere e lectrică. 
O turnătorie de clopote din Brflnn (Cehoslo­
vacia) a expus la târgul din Bratislava o in­
stalaţie de clopote cari se trag prin pu te re 
electrică. Aşadară în viitor nu vom mai avea 
lipsă de clopotari, ci preotul va apăsa un 
bumb la altar şi clopotul sau clopotele pe care 
le doreşte vor suna mult mai f rumos, mai r e ­
gulat şi mai a r m o n i o s d e c â t până a c u m a . 
Deputatul cuzist Robu osândit la 
3 luni î n c h i s o a r e . Luni în 26 Sept. t r i b u ­
nalul de Rădăuţi (Bucovina) a osândit pe dl 
deputat cuzist Nichifor Robu la 3 luni închi­
soare şi 5000 Lei amendă, iară pe dl Gheorge 
Cărţan la o lună închisoare. Amândoi vor a v e a 
să mai plătească 4000 Lei cheltueli de jude­
cată. Osândiţi! au declarat apel. 
De ce m o r femeile. învăţaţii din An­
glia arată într'o statistică a lor că cele mai 
multe femei din Anglia mor în urma fumatului, 
a beuturilor şi a modei de a se face cât mal 
slabe. Această constatare ar fi bine dacă ar 
lua-o la cunoştinţă şi femeile din România, 
dintre cari foarte multe mor şi în urma avor­
turilor. 
C u t r e m u r Tn Italia. In Italia iarăş a 
fost cutremur de pământ. 400 case din satul 
Lama Meligna au fost de tot nimicite. Numărul 
morţilor se ridică la opt, Iar dintre cei 38 de 
răniţi 20 se află în stare foarte gravă. Norocul 
e că abia a treia sguduitură a fost puternică 
şi astfel populaţia s'a putut refugia. Altfel 
erau cu mult mai mulţi morţi şi răniţi. 
Banditul B r a n d a b u r a a scăpat din 
lanţuri şl a fugit. Banditul Brandabura, 
care a omorît mai mulţi oameni şi a fost o-
sâodi t la muncă silnică pe viaţă, era deţinut 
la marea închisoare din Aiud. Duminecă, în 
24 Sept . el a fost du6, legat de mâni şi picioare 
de alt bandi t , cu încă doi bandiţi tot aseme­
nea legaţi , la Bucureşti, cu un vagon special , 
ca să fie ascultat ca martor într'un p ro ­
ces. Când i-au adus , înapoi, tot legaţi , şi 
tot în ace la ş vagon, nu se ştie cum, B r a n d a ­
bura cu Creţu T u d o r s'au făcut nevăzuţi, t oc ­
mai în clipita când au fost coborîţi din vagon. 
Poliţia a deţinut pe păzitori şi caută pe cei 
doi bandi ţ i . 
Fluviul g a l b e n a înecat 5 0 mii de 
oameni . Marele râu chinez numit „fluviul 
galben" a ieşit din ţărmuri şi a inundat o mare 
parte din ţară . Cu aces t prilej a înecat 50 mii 
de oameni şi a sărăcit total 1 milion de inşi 
cari acuma sunt muri tori de foame. Nămolul 
lăsat în urmă este, în unele părţi, de 4—5 pi­
cioare înă l ţ ime . 
Ce-i în s tare s ă facă un vânt. Agri­
cultorul american Williams Goodwin din La 
Piaz (Bolivia), văzând că vine o mare furtună, 
s'a refugiat, dimpreună cu soţia sa, într'o piv­
niţă afundă, unde-şi ţineau de regulă poamele. 
Dapăce a trecut furtuna, cam după o jumătate 
de oră, ce să vadă ? Dispăruseră casa, graj­
durile, magaziile, vitele, ba chiar şi pădurea 
îavecinată, şi nu mai era în jurul lor decât 
un câmp gol şi pustiu. 
Mort a d o u a o r ă . In Italia, la Racco-
nigi, a murit, în vârstă de 85 ani ceasornicarul 
Vittorio Negro. Acest om căzuse, în vârstă de 
12 ani, în nesimţire, medicul chemat l-a de­
clarat mort şi le-a dat părinţilor voie să-1 în­
mormânteze. Presupusul mort a fost depus în 
biserică, dar, din fericire, băiatul s'a trezit, 
înainte de a fi îngropat. Acum, după 73 ani, 
Vittorio Negro a murit definitiv şi a fost în­
gropat pentru vecie, petrecându-1 la groapă 
întreg satul. 
Sat atacat de porci sălbateci . In 
satul Osoi de lângă Iaşi a pătruns o haită de 
porci sălbateci. Locuitorii au luat-o unii la 
fugă, iară alţii s'au încuiat în case şi s'au 
urcat prin poduri. Cei mai curajioşi au luat 
topoare, hârleţe, cease, sape şi b â t e , şi s'au 
luat după oaspeţii nepoftiţi şi neplăcuţi. 
S ă plantăm cât mal mulţi braz i . 
De o vreme încoace locul oţetului 11 îa tot 
mai mult răşina de brad, din care se fac de 
aici înainte cele mai multe unelte şi maşinării 
cari se făceau până acuma d!n oţel, lemn, 
piatră ori metale. Răşina are adecă însuşirea 
că prin ea nu trece apa şl nu o atacă nici 
furnicile, mai ales furnica albă. care nimiceşte 
uneltele de oţel, lamn piatră şi metale. In An­
glia trăiesc pe urma acestei industrii peste 90 
mii de oameni. Răşina şi brazii vor avea deci 
mare viitor, să grijim de el. 
Iubiţi cititorii 
Nu uitaţi să trimiteţi preţul 
abonamentului la foaie! 
Congresul Germanilor catolici 
din Austria, la Viena 
Ia zilele de 7 pâni la 13 Septemvrie s'a 
ţinut la Viena congresul Germanilor catolici 
din Austria, împliaindu-se eu acest prilej 500 
ani de când a fost terminat turnul cel înalt 
al catedralei sfântului Ştefan din Viena, şi 
250 ani de când a fost alungaţi armata tur­
cească de sub zidurile Vienei. 
Congresul l-a conchemat cardinalul Vie-
nai Dr. Inaitzer si a reuşit peste aşteptare. Au 
i u a t parte la el catolici din toată lumea, chiar 
şi dela noi, Germani dia Banat şi Bucovina, sub 
conducerea canonicului Ioan Wegling dela T i ­
mişoara. 
Sfântul Părinte dela Roma a ţiaut să fie 
reprezentat prin cardinalul Petru La Fontaine, 
patriarhul Veneţiei. 
La congres au luat parte zeci de mii de 
ţărani dia Austria, îmbrăcaţi îa costumele lor 
naţionale. 50 de mii de copii au fost de faţă. 
Procesiunea cu sfânta Euharistie s'a făcut dela 
catedrala sfântului Ştefan la biserica votivă, 
aşadară pe ua drum de 7 kilometri. Toţi cari 
au luat parte Ia această procesiune aveau lu­
mini aprinse în mâni. 
Sfânta liturghie a slujit-o însuşi reprezen­
tantul Papei în marele parc Schdabrnst, în faţa 
alor 400—500 mii credincioşi. Un cantor spu­
nea înainte, la radio, viersurile şi toţi cei o ju­
mătate de milion de credincioşi eâatau deodată. 
S'a jucat apoi o piesă teatrală de către 
10 mii de oameni, la care au luat parte 60 mii 
de ascultători. Piesa a fost anume întocmită 
pentru acest prilej şi a avut un efect nemai-
pomnit. Conţinutul piesei e următorul: 
Sf. Mihail, patronul Germanilor austrieci, 
eh ia mă întreg poporul german din Austria la 
sine, ca să-i îndemne la viaţă creştinească. 
Mai întâi s'au prezentat 300 reprezentanţi ai 
reuniunilor tinerilor şi s'au plecat in faţa crucii 
Domnului, au urmat 2000 elevi din clasele pri­
mare, şi 400 ţărani. Toţi se pleacă în faţa crucii 
rugându-se: „Sfinte Mihaile, condu-ael" Via 
apoi cam 300 de inşi, îmbrăcaţi în haine roşii, 
ţinând steaguri roşii în mâni şi bătându-fi joe 
de sfânta cruee. Acştia erau reprezentanţii 
bolşevicilor. Vin însă 1000 de muncitori cari 
nu cer decât lueru şi pe cari sf. Mihail îi mân­
gâie şi le făgădueşte eă se va îngriji de ei. 
2000 de cercetaşi se prezintă apoi cari şi ei 
se roagă: „Sfinte Mihaile, coadu-nel". Urmează 
2000 de fete cercetase cu acecaş rugăciune, 
după ele 2000 de sportivi, 100 studenţi uni­
versitari, 100 medici, 100 ingineri şi pe urmă 
100 preoţi. Când erau apoi adunaţi toţi cei 
10.000, îngenunchind îa faţa crucii de flăcări, 
a venit cardinalul Inaitzer cu sfânta euharistie 
şi i-a binecuvântat pe toţi. Cei 60 de mii de 
ascultători îngenunche, toate clopotele oraşului 
sună, toate luminile se apriad şi, după o tă­
cere adâncă de 2 minute, toţi eei 68 mii de 
inşi încep să cânte o cântare de preamărire 
a lui lâna. Pe urmă toţi într'un glas cântă im­
nul naţional. 
Ne mai pomenit de frumoasa a fost în­
genuncherea şi împărtăşirea alor 125 mii de 
copii îmbrăcaţi toţi la fel. Nu mai puţin de 
impresionantă pleearea genunchilor în faţa 
crucei de flăcări din faţa bisericii Caroline a 
reprezentanţilor ţărănimei austriece. O adevă­
rată minune a fost apoi încheierea congresului, 
Ia care au luat parte 4 cardinali, câteva sute 
de episcopi şi prelaţi, şi mii de preoţi. 
Cardinalul Verdier dela Paris a rămas 
adânc impresionat de cele văzute şi a spus 
următoarele: „Aşa ceva n'am mai văzut. Nu 
voiu uita nici odată eeeace am văzut aici". 
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Spre cetatea sfântă 
Pelerinajul Românilor Uniţi la Roma, din 
prilejul Anului Stânf 
Marţi dimineaţa in 26 Septemvrie au ple­
cat pelerinii din Blaj spre Roma străbunilor, 
ea s i cerceteze pragurile apostolice din pri­
lejul Anului Sfânt 1933. In drum, la Aiud, la 
Câmpia Turzii, la Cluj, s'au alăturat cei din 
ţinuturile Mureşului, Arieşului şi Someşurilor. 
La ora 12 trenul a sosit la Oradea Mare cu 
un frumos număr de pelerini, urmând să mai 
sosească eeialalţi cu trenurile de seara. 
Pelerinii au fost aşteptaţi in gară de Rev. 
Domn Dr. Ioan Coltor, conducătorul peleri­
najului, plecat din Blaj cu o zi mai inainte. 
Tot atunci se aflau în gară Preasfinţiile Lor 
episcopii Dr. Valeriu Traian Frenţiu si 
Dr. Iuliu Hossu, precum şi Generalul Dă-
nilă Pop, cari au plecat tot spre Roma, peste 
Jugoslavia. Pelerinii îi vor întâlni la Roma. 
La ora 1 pelerinii sosiţi în cursul dimi­
neţii au fost poftiţi la masa primitoare a Es-
eelenţei Sale Valeriu al Orăzii, care a lăsat 
vorbă la reşedinţă ca pelerinii să fie găzduiţi 
tot timpul eât vor fi în Orade. Plecarea din 
Oradea s'a făcut cu trenul dela ora unu noaptea, 
luându-se drumul spre Veneţia. Din Orade 
pleacă la Roma fi vestitul cor al catedralei 
unite, cosdus de profesorul Hubic. 
Pelerini din Blaj sunt: Dr. Ioan Coltor, 
canonic, conducătorul pelerinajului, Dr. Victor 
Macaveiu . canonic, Dr. Ioan Bianu senator cu 
D-na, Dr. Traian Denghel primpretor, Alşx. 
Lupeanu-Melin direetorul „Unirii Poporului", 
Dr. Vasile Aftenie profesor de teologie, Dumitru 
Neda prof. de teologie din partea gazetei 
.Unirea", Emilia Hopârtean profesoară, Vetn-
ria Fulicea profesoară, Grigorie t e c ş a conta-
tabil arhidiecezan. 
Timpul se arată foarte bun, soarele dulce 
de toamnă dă frumoase nădejdi celor ce a-
leargă spre sfânta Cetate. Numărul total al 
celor ce pleacă este 122, în care intră fi mulţi 
pelerini din Bucureşti, Iaşi şi aiurea. La Roma 
pelerinii vor avea în fruntea lor patru epis-
copi: Valeriu al Orăzii, Iuliu Hossu al Clu­
jului şi Gherlei, Alexandru Nieolescu al Lu­
gojului şi Alexandru al Maramureşului. 
Pregătirea butoaelor noui pentru cules 
Butoaele noui, înainte de a fi umplute 
cn vin, trebue spălate bine, ca să se scoată 
negreala din ele. Gel mai bun mijloc de 
spălare este aburul. Butoiul se aşează cu 
vrana In jos şi se dă drumul aburului fie 
vrană cu cep, până când apa, neagră la 
început, va curge curată. Apoi se spală 
butoiul cu apă rece şi se ţine 2—3 zile 
plin cu apă. v 
Se poate spăla butoiul şi cn apă fier­
binte cu sodă, rostogolindu-1 în toate păr­
ţile timp de o jumătate de oră. Apo i se 
varsă apa şi se clăteşte bine cu apă rece. 
Se ţine 2—3 zile plin cu apă. Pentruca 
să se stie dacă vasul este curat, turnăm 
tn el puţină apă cu călăican. Dacă apa nu 
se Inegreşte, butoiul este curat, iar dacă 
de Inegreşte, trebue să-1 mai spălăm o-
dată cu apă fierbinte şi sodă. 
Butoaele noui se mai pot curaţi şi cu 
var. Intr'un butoi de 40—50 decalitri, pu­
nem 2—3 kgr. var nestins. Turnăm peste 
ei 8—10 litri de apă. Când varul s'a stins, 
rostogolim butoiul In toate părţile şi-1 lă­
săm să stea ca var câteva ore. Apoi spă­
lăm bine varul din butoiu, până ce apa 
iese curată. 
Păstrarea legumelor 
Toamna se scot legumele din pământ. 
Orice legumă scoasă din pământ e bine 
să se lase vre-o două zile să stea ca să 
se svânte. După ce s'au svântat, se rup 
foile şi se aşează In gsopi sau în pivniţe. 
Când se pun în pivniţe, pătrânjeii se 
aşează în straturi, iar morcovii se fac mo­
vilă. L a facerea movilelor, dupăce s'a a-
şezat un rând, se acopere cu pămnt, peste 
pământ se pun alţi morcovi şi iarăşi pă­
mânt până ce se face o movilă mare. In 
feliul acesta morcovii nu se veştezesc şi 
se păstrează bine până primăvara. 
Ceapa se păstrează mai bine în podul 
casei. Când începe gerul se acopere cu 
un ţol. 
Cartofii iernează mai bine în gropi. 
Se pot păstra şi In pivniţă, într'nn colţ 
mai întunecat. Printre cartofi e bine să se 
pună bucăţi de var stins, care împiedecă 
putrezirea şi încolţirea lor. 
Fasolea albă se păstrează In saci sau 
in lăzi în podul casei. 
Fasolea verde, adecă păstăi Ie, se cu­
răţă, se spală, se fierb zece minute în apă 
clocotită şi sărată, se pun să se svânte, 
apoi se aşează pe o scândură şi se vâră tn 
cuptor Îndată ce s'a scos pâinea. Peste 
două zile se scot şi se pun în săculeţi 
curaţi de pânză, apoi se atârnă în podul 
casei. 
Varza poate fi păstrată şi in stare 
crudă. Căpăţinile de varsă se scot cu ră­
dăcini cu tot din pământ şi se aşează cu 
rădăcinile în nisip mărunt şi sbicit, într'un 
loc mai întunecat, 
Mai bine se păstrează varza tn gropi. 
Gropile se iac în grădină într'nn loc mai 
ridicat, unde nu ajunge umezeala. Varza 
se aşează cu rădăeinile în sus. Deasupra 
se pun, tn ajunul iernii, paie. Peste paie 
se poate aşeza şi pământ. 
Varza se poate aşeza şi la murat. Pu­
tina în care se aşează varza trebue să fie 
foarte curată. D e aceea se opăre cu leşie 
fierbinte şi se freacă bine cu o perie aspră 
şi pe dinlăuntru şi pe dinafară. Pe urmă 
se limpezeşte de câte-va ori cu apă curată 
rece şi se şterge cu un ştergar gros. Când 
se aşează varza la murat, se pune pe fundul 
putinei şi cimbru, mărar, anason, hrean 
curăţit şi tăiat felii, frunze de vişini şi de 
viţă de vie şi trei pumni de sare sdrobită. 
«7tivirw^-pr 
Strângerea poamelor căzute 
Multe poame cad de pe pomi fără 
să fie scuturate. Acestea poame nu e bine 
să se lase pe pământ. Lăsate pe pământ 
formează adevărate cuiburi de boale, cari 
vor ataca pomii în anul viitor. In poamele 
căzute se găsesc mulţi viermi şi multe oiu-
perei vătămătoare pomilor. D e aceea tre­
bue adunate cât ce au căzut. Adunarea 
se poate face cu uşurinţă prin ajutorul 
copiilor. 
Poamele căzute se pot folosi, ori us-
cându-le ori punându-le la dospit, pentru 
a se pregăti din ele ţuică. Se pot folosi 
şi ca hrană pentru porci, 
Am primit câte "5 lei dela următorii: Nicolaes 
Şuteu 1. S., Văd. Cornelia Bareş, Ioan Laaarescu. 
Câte o 100 Lei. Alexandru Moldovan, Eugeni Ho 
pârtean, Fărcaş Filip. 
Câte 150 Lei: Elena P. Comşa, Petru Cristea 
Vaier Filipan, Iacob Majiorean, Ana Pop, Craiovean 
Ioan, Ioan Rotar. 
Alte sume: Simion Haiduc 50, Simion Ciolac3io 
Nicolae Sălăgean 50, P. Teodor Matei 500, Nicolae* 
Avram protopor 450, Ioan Salcău 225, Alimpiu Tibetiani 
200, Of. Parohial Ragla 300, Măria Erdeş 40, Valeriu 
Stoian preot 420. Văd. Luiza Cocian, vam primit cei> 
75 Lei mai aveţi restanţă de 30 Lei şi sunteţi achitată 
pe 1933. 
2 dolari am primit dela Dumitru Birta, Detroifc 
Mich. 
Redactor: IULIU MAIOR. 
P r i m ă r i a comune i B a z n a . 
Nr. 563—1933 
Nr. 566-1933. 
Publicaţiune 
Se aduce la cunoştinţă generală că îr# 
ziua de 28 Octomvrie 1933 ora 10 se va ţinea 
la primăria comunei Bazna licitaţie pentru în­
chirierea, pentru un termen de 3 şi V4 an, pe 
ttmpul dela 1 Ianuarie 1934 până la 31 Martie 
1937, a următoarelor clădiri: 
O clădire în staţiunea balneară, potrivita 
pentrn restaurant, cunoscut sub nomele ,Tn-
lipan" astăzi „Carpaţi*. — Preţul de strigare 
Lei 20.000 anual. I 
O clădire în apropierea băilor, potrivită 
pentru o prăvălie şi un restaurant, cunoscută 
sub numele »Restaurant Römer". — Preţul de 
strigare Lei 12000 anual. 
Licitaţia va fi orală şi se va ţinea în 
conformitate cn art. 88—110 din legea C. P; 
regulamentul O. C. L. şi normele publicate In 
M. O. Nr. 127 din 4 Iunie 1933. 
Vadiu 100/0. 
Condiţiunîle detailate se pot vedea la 
primăria comunei Bazna. 
Bazna, la 29 Septemvrie 1933. 
Primar, Notar, 
ss. A g n e t h l a r ss. G r o s s 
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Tipografia Seminarului Teologic gr.-cat. Blaj 
Primăria oraşului de reşedinţa Blaj 
No. 2533—1933 
Publicafiune de concurs 
Pentrn complectarea postolui vacant de 
maestru homar în circumscripţia Blaj se pu­
blică concurs. 
Numărul coşurilor în această circumscrip­
ţie e de 3000. 
Taxele ce se pot percepe pentrn curăţirea» 
coşurilor sunt cele fixate prin Art. 9 din sta­
tutul judeţean despre homari. 
Invităm pe toţi cei ce doresc să ocupe 
acest post, să-şi înainteze cererile cu toate 
actele necesare Ia autoritatea Industrială de H 
instanţă a Primăriei oraşului de reşedinţă BlsJ> 
cel mai târziu până la 31 Octomvrie 1933. 
Postul se va ocnpa Imediat dnpă numire» 
Blaj, la 22 Septemvrie 1933. :• 
Primar, Secretar general, 
MUNTEAN C. PASCU 
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